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CÚ'e8üv.: Excmo. Sr.: LoI recientes alc:oensos por
mérito de guerra de un coronel de Eltado Mayor y
otro de Ingenieros, han alterado el cuadro de distri-
bucÍjÓn de vacantes, en la elcala de Generales de
brí,ada. que acompadaba a la real orden de 5 de
juho de '918, y a ffn de poner de acuerdo dicho
cuadro con .la lituación actual de la expresada escala.
y para llegar lo má. r'pídamente posible a normalizar
la distribUción de la plantilla total entre las dife-
rentes procedencias, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien resolver lo Ilguiente: .
, . o '.para completar las plantillas de Artillerla e
Ingenieros, independientemente de los ..cenlOS por
mérito de guerra, la vacante del genera. procedente
de Alabarderos, que ha ocurrido el' tO del mes actual,
se adjudicar' al ascenso en Artlllerfa, la primera que
ocurra en Estado Maypr a ".,eniero.. amortlzán-
dose en aquel CuerpO; y la primera' que se produzca
en Caballerla se amortínrá en este Arma y 'tIC
dad al ascenso en ArtiJ!erfa.
2. 0 Una vez normalizadas en esta for.... las demás
escalas, el excedente que quede en Estado M,ayor e
Ingenieros como consecuencia de' los ascendidos por
mérito de guerra o por el 'sobrante ;tnterior, se
amortizará en la fatma reglamentaría en la propor-
ción del So por 100 que señala la ley de 29 de
junio de 19'8 Y el real decreto de 1 lZ de julio si-
guiente. adjudicándose las primeras vacantes al ascen-
~ o a la amortización según el turno a. que haya co-·
rresponchdo la Última en el Cuerpo respectivo.
De r~1 orden lo digo a V. E. para SU Conocimiento
y demás efectoso Dios guarde a V. E.. muh~ afios.




C¡,nsltu. Excmo. ;Sro: Debiendo Olbrirse por cíbn-
curso en el .Instituto Geogr'fie» y Estadtstico, una
plaza: ~e 1.~2errit;r~ .~gra.fo 2 .•, Qfjcial segundo de
AdJQLJllstracI6n CIVil. dotada con el sueldo anual de
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4.000 pesetas, y correspondiendo su provisión a ofi-
ciales del Cuerpo¡ de Estado Mayor del Ejército, eL
Rey (qo D; g.) ha tenido a bien disponer se an1U1cie
la vacante! a fin de que Jos oficiales del Cuerpo que
aspiren .a; ocuparla J no bayan' cumplido 35 a60s. pue-
dan promover sus instancw a este MilllsterJo, en ti
t~rmino de quince d1a't a aontar de la publicación de
esta circular, acompaftádu de las hoja. de servicioS,
certificaciones de las hojas ae&dmticas y todos los mé-
ritos que los interesad06 posean y de¡een aportar al
concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios .parde a V. E. muhOlll a~





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. & este Ministerio con su escrito de 3 I de
diciembre liJtimo, promovida por el aHérez de esd
'Cuerpo (E. R.), D. José DornÚlguez Saguer, en .11-
plica de que le 'sean permutadal cuatro cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob-
tuvo según reales 6rdenel de 16 de diciembre de
1896, 2r de abril y 30 de junio de 1897 y :z8
de marzo de 1898., por otras de primera clase de la
misma O,rdc:n y distintivo, el Rey (q.D. lo) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el art:fculo JO del re¡;la-
mento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. 1.;. núm. 660). '
De la de S. M. 10 digo, a V. &. para su cooocimiento
y demás efectos.' Diol guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de abril de 1919. .
;- MuAoz Coao
Sedor Director general de la Guardiá CivU.
DEST~as
Esc:aJo.~Sr.: .¡:J Rey (q. 0.1.), P9r rClOluci6.afecha de ayer,
se ha_~Ido Dombr,ar jtfe de la dfi<:P!a CeatraJ de A.sJuJtos
indígenáSJ de las tropas de polida lndigqlade Mé1üla, al
corollCl d Cuerpo de Estado Ma~ dd Ej&cito D. Oabriel
Morales Mendigulla, ascendido a dicho empleo por real orden
de 4 del.ctual (D. O. núm. 77) l que ·dcsempeftába.d QII(O
de jde de Estado Mayor de la Comandancia gen~ de La;
rache. .. -
De real orden 10 dj¡o a V. E. para ID COIIOdmIentoy Ge-
142 . :12 de aIlrI1 de 1919 . D.O.... 83
..c&ctoe. DloIparde IV. E.1D1Idloa.... MIddd 10
de abrO de 1919.
MuRal Coeo
Señores Comandantes ceoerales de Melilla 1 Laracbe.
Seftor IJIterventor civil de Querra y 'MuiDa , del Protectorado
en Manuecos.
--
Eac:mo. Sr.: mRey (q. O. g.), por resolución fecha de ayer,
se tia semdo nombrar Jek de Estado Mayor de la Coman-
dancia per81 de Larache, al teniente corond del Cuerpo de
I!stado Mayor dell!i&cito D. Carlos Cutro Oirona, destinado
actualmente en d Oabinete militar del Alto Comisario de Es-
paila en Marruecot.
De real orden lo qo a V. E. para su conocimiento , de-
más dedos. Dios ¡uarcle a V. f. muchos añot. Madrid 10
de abril de 1919.
Mua~C080 .
Señores Comandantes generales de Ceuta y 1..arache.
Señor IJIterventor c:fyj1 de 0Uem y Marina Ydel Protectorado
en Mamaeeos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el capitAn de lnfanterIa. con destino ea la caia de recluta de
Soria núm. 90, D. Pedro López Ouerrero Portocarrero, pres-
te IUS ICrricios en la SecCi6n de Ajustes ,liquidación de
Cuerpos'cIiS1Idtos, con arre2lo alo dispuesto en el pirrafo 5.-
de la real orden circular de Z1 de septiembre de 1912 (e. L. ri-
mero 188), por la cual Sá:ción percibid los 4eveogos corres-
pondientes.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios ¡uarde a V. E. muc:bos~. Madrid 11
de abril de 1919.
MutlIoz CoIlO
Seilor Capitán general de la quinta rcaión.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina ,del Protectora-
do en Marruecos..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha ICrvido deatinar a este
Ministerio, en vacante de plantilla que mlte, al comandante
de Caballerfa, en .ltuadOn de dllponlble en esta regl6n, don
EmUlo Pdla Alcoba.
De reI1 orden lo digo a V. f.lara Id conodmiento '1 de-
nW eftc:tos. DlOI parde a V. MUc:OOI alOI. Madrid 11
de abttl de 1919. 1 •
MubCoeo
SeIIor Caplt6n aenera1 de la primera real6n.




Excmo. Sr.: En -rista de la inltaDda promovida por ti e..-
aibiente de primera due del Cuerpo Auxiliar de Oficina
_ .... D. bis ADruita Arques, con deatfno ea este Mini.-
. tedo, Y del certificado de recouocimiento fKu1tativo que
acompafta, el Re, (q. D. g.) ha tenido a bien concederle dos
meses de licencia por enfermo para Colmenar Viejo (Madrid),
con"arreglo a las instrucdooes aprobadas por real orden cir-
CD1ar de 5 de iunio de 1~ (e. L n6m. 101).
De ra1~ lo dIto • V. f. pua. c,.,onodmiea"-'...........lo '1 de-
... élu:tDa. Dios PIr* a V. I!. muc:boI doL Madrid 11 .
.te abrD de 1919.
MUitOZ Coeo
Sdor Capitú eeaeraI de la primaa real6a.
ScIor IDIa'wealOr civD de Querra , MaiDa J del ProteCtorado
eaMImaecoI.
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Excmo. Sr.: Accediendo alo soJicitado por el Teniente ge-
neral, en lituadóa de segunda reserva, D. JC?IC\UÚ1 Cutillo L6-
pez, el Rey (q. D. g~ ha tenido a bien autonzarle para que
traslade su reSldenaa desde Barcelona a esta Corte.
De real orden lo digo. V. E. para IU conocimiento y de-
má dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1919.
f4uRorz Colla
Sellor Capit6n renerl1 de la cuarta regi6n.
Seilores CapiUn eeneral de la primera regiÓII e lBtenentor c:i-
vil de Ouerra y Marina Y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada, en situación de primera reserva, D. Marciano Pavón
Tierno, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizarle para que
fije su residencia en La Laguna (Canaria).
De real orden 10 digo a V.I!. para su conocimiento y de-
má dedos. Dios ¡uarde aV. f. mucbol años. Madrid 11
de abril de 1919.
MuRorz Coao
Seilor Capitán general de la awta regi6n.
Señores Capitán gcueral de Cuarlas e Interventor civil de
Ouerra 'J Marina Ydel Protectorado en Manuecos.
Excmo. Sr.: Ac~diendo alo solicitado por el Oeneral de
brigada, en situación de primera reserva, D. Pederico Chin-
chilla Pasquier, el Rey <q. D. g.) ha tenido a bien autorizarle
para que fije su residenCIa en esta Corte.
De real orden lo digo a V. f. pira su conocimiento 1 de·
mú doaos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 11
de abril de 1919.
Muaoz CoIlO
Señor CapitAn general de Ja octava región.
Señorea ClpitAn.genera1 de la primera región e Interventor ci-
vil de Ouerra 'J Marina y del Protectorado en Matruecól.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo '1OlIdtado por el Oeneral de
brilada, en lituad6n de rrlmera reserva, D. Salvador Mill'n
de Jesús, el Rey (q. D. e. IC ha servido autorizarle para que
fiJe su raldenda en Vi,O lPoatevedrl).
De real or.en lo dilo a V. f. para IU conodml~o y. de-
mAl efectoa. DlOI ¡urde a V.' E. muchOl aftos. Madrid 11
de abril de 1019. .
Mufa Coeo
Seftores Capitaaes generales 4e la aesta '1 octava regiones.
Set\or Intaveator c:IvU de Ouéra ., Marina , del Protectorado
cu Marru«os.
Excmo. Sr.: Ac:cedleado a lo eoIicitado por el Inspector
flrmac~tico de le¡ruoda clue, en s1tuaci6n de primera rtler-
VII, D. Narcllo Pra1lCoI~Armengol, el Rey (q. D. e.) ha tenido
a bien autorizarte para que traslade lU·readeac:ia desde Mi-
lap a esta Corte.
De raI ordea 10 cUro a V. I!. para 10 coaocimIeftto ,ele-
Id'- efedoe. DIoe parde a V. I!, 1IdICbos doL MacIrW 11
de abril de 1919.
MuAoz CóBo
Sdor Capi* ..... de 11 ICgUllda reai6n.
SeIores CapiUD ¡aaeral de la primera regi6n e lDtermdor d-
YiI de Ouerra 1 Marina , dd Protectorado en Marruecoe.
--SUJ'LOOS. HAHaES Y GRATIFICADlONltS
CImIklr. EXcmo. Sr.: Co.D amaJo • Jos ~~ot del
~o 2.. de la letra dJ. del epfenfe' c$itaíd6a eleO~,
0.0..... 13
-
12 dubrtl ele .91' 145
~ J oficiales. de la BIIe octava de la ley de 29 de jaafo
de 1918, Yde acuerdo con 10 iJlformado por el Consc:jo Su-
. premo de OUena J Marina. el Rey (q. D. ¡.)ha tenido a bien
raolvCJ' que los genera1tl1 de bri¡ada que pasen a la situación
de reserva voluntariamente, deben percibir en dicha situación
d suddo tnt~ro de coroncl, o sean 833'33 pesetas, por ser b-
te el que la otada ley cOlICCde a los corondes quo voluntaria-
mente pasen a la reserva en las condiciones prevenidas cn la
misma; debiendo en consecuencia y con arreglo a lo dispues-
to en el rcal decreto dc 13 de octubre de dicho año, disfrutar
d referido sueldo d Ocncral dc brigada, en situ,aci6n de pri-
mera reserva con residencia en la squnda regióft, D. Antonio
D(ez dc RiveraJ. Muro, Marqués dc Casablaaca, desde su pa-
se a esta situaaón.
De real orden lo dico aV. E. para su conocimiento y de-
... efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 11





Circular. Excmo. Sr.: Nombrado por cl Ministerio de
Abastecimientos, C01I arrCllo al articulo 24 dcl real decreto de
7 de marzo último, para cl careo de Inspectores delegados de
dicho ramo en las provincias que se expresan, d personal del
Arma de Infanterfa comprendido en la relación que a conti-
nuación se inserta, el Rey (q. D. K.), dc acuerdo con lo ruud-
to en rcal orden de 29 del ~es anterior (O. O. nÚID. 72), se
Ha servido disponer que los jefes y oficiales que cn ella figu-
ra.n en destino activo, causen ~aja en el mismo pOr fin del co-
mente mes y queden dispoalb1es en la reeión a que corres-
ponda la provincia a que se adscriben para el desempeño de
sus especiales funciones. .
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
naá dedos. Dios ¡uar* a V. E. muchos aflos. Madrid 11
de abril de 1919.
MURoz CoBo
SeIlor•••
1'lOKlIRSS »-Uno o dmac161l
T. coronel ••••• D. Luia Mu.ÍÜ% Butrón Caja CaDgas de Onl., 101 ZamorL .
Comandante.. .. • Ricardo Lópes Ladrón de Guevara.. Re¡. de Cuenca, 27 •••••••••••••••• Alava.
Otro.••..•.•••.• Francisco Alvar~ de Sotomayor y •
Zara¡oa. •.•.••••• • .••••.•. :. [dem Isabel la Católica, 54 .•• :. • • ••• Coruila.
Otro. ••••••.•. • Audr& A¡uirre Suaber .••••..•.••• 140m de Burgos, 36 • "•••.••.••.••• Albacete.
Otro........... • Rafael Eapino Pedroa ..•••••••...• [dem de Alcántara, 58 Barceloaa.
Otro Adolfo Ve1ayOll Valeuclaga ••••.•••• Ayudante del General Reyoa ••••••• Zamora.
Capitál\........ • Manuel LoRda Roca...••••••••••• Ayudante Plua Zaraloza••.••...•.• Zaragoza.
Otro •• ;....... • Carlos Lópea Cortijo •••••.••.••••• Caja de Aatorga, 93 ••••••••..•••.•• León.
Otro • • • • • • • • •• • Ricardo BurUlo Stholle ..•••.•••••• Secretario cauna 6.- re¡ión .••.•••• Albacete.
Otro ••••.••••• Enriq~ede Nicolú Teijeiro •••.•••• Reg. de Toledo, 35.••••..••••••.••• Zamora.
Capitia (E. R.). • AntoniO M.rUnea CaloDJe ••••••••• Rva. de Sorla, CJO •••••••••••••••••• Soria.
Otro ••••••.•••• Emilio Alvares Falcón ••••••.•••••• Idem de Orense, 101••••••••••••••• OreDllt'.
Teoiente •••••• • Olelo Saavedra Gaitú de Ayala•.•• Reg. de La Lealtad, 30 ••••••••••••• Burcos.
T.coronel (ltll.) • Federico Jimátes Garcra•.•••••••.• Situación Rva. lona Cuenca, 25 ••••• Cuenca.
Madrid 11 de abrll de 1919. 'i, '. MuRoz COBa.
DESTJN.OS
Excmo. Sr.,: Destinado a cubrir vacante en co-
misión en el tercer re¡imieRto de Infante.rfa de MIl-
riaa por real orden del Ministerio de dICho ramo, fe-
cha 2 S del mes próximo pasado, el teniente del ~­
¡imiento de Iafanterla Espada núm. 46, D. Enri-
que Garela Moreno, ~IRtY . (q •. D. 2'.) le ha ser-
vido disponer que en cumlllimieato a k> que determina
la real orden circular de JI de enero de. '9 1 7
(D. O. núm. 26) Y en armonla con 101 dispuesto en
l. de 27 de junio de 1890 (C. L. n6m. 219), quede
IUpernumerllrw sin sueldo afeCto a Ja Capitanfa ge-
neral de Ja tercera regi6n. , .
De real o,rden lo diga a Vj. E. para su ·conodmiento
'1 demás efectos. Dios ·guarde a ;V.. .&. mucbOll 'afIos.
Madrid 10 de abriJ de '919.,
Mt$oz CoBO
Se60r Capitán general de la tercera región. '
Seftor Interventor civil de iGuerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRlMO~.IOS
......~o. Sr.: Conforme a lo solicitado por d apilAn de In-
~a D. Ri~do Sist RobeUo, con destino en d re¡im.icn-
lo OaJida núm. 19, d Rey (q. D. ¡,), ,e taaerdo con lo infor-
lDIdo.por ese Constjo' Supmno, le Ila servido concederte Ii-
~!~ para coatrau matrimonio· coIi D.- MarIa del Carmen
-yMiilóo.
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De real orden lo dlro a V. E. para.1U conodmIeftto '1 de-
mil dectot. 0101 aurde a V. E. mutbol aJ\0I. MadrId U
de abril de 1019. •[)¡~ MuRoz CoBa
Seftor Prealdente del Consejo Supremo de Ouem J Marina.




Excmo. Sr.: Accedicndo alo solicitado por el tenicnte de
Infanteda D. Antonio Perdomo Benftcz, en situación de dis-
ponible en la primera regl6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.- Mada
del Pilar Dlaz de Herrera y Manzanares.
De real orden lo di20 a V. E. para IU conocimiento J de-
mAs efectos. Dios guardc a V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1919.
I)¡mo MuAoz Coso
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouern y MarinL
Sdor Capitán ¡eneral de la primera rqiÓD•
•• I
MATRIMONIOS
&cmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el aJf&ez de ea-
ballerfa, con deetiDo en el regimiento Cazadores dc Lusituia,
D. fenwsdo Enrfquez deLUDa YSerrano, d Rey (q. D. r.), de




Excmo. Sr .. : El Rey (q. O. g..) ~ ha servido
disponer que Jos soJdados FranCISco Reina Priego,
de la compaftía de Zapadores Minadores de Gran Ca-
nari.a, José L6pcz Rodríguez, de la Comandancia de-
Ingenieros de Melilla y J"osé Maria Corral Cutro, de)
regimiento de Infantería iAm~rica ~úm. 14, se in-
corporen coa urgencia al Centro Electrotécnico y de
ComunicaCIones, para sufrir el examen previo que
determina el articulo 9. 11 del reglamento para Ja ins-
truc~i~n de los meánlco-automqvilistas, aIectos a los
5erY1CIOS a cargo del Cuerpo de Ingenieros, apro-:
bado por rea; ord«n circuJar de' l. o de, septiembre
de 1916 (C. Lo. núm. 196.); debiendo traer consico
todas las preadas mayores, cubre-cabezas 1 correaje
completo.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 10 de abril de 1919. \ .
~ MUlltoz Coso
Seftores Capitanes generales de la sexta tégión y «le
Ca,narias y Comandante genefal de MeUl1a . .
Se60r . InterveRtor civil de Guerr~' '1 Marina Y del
Protectorlado en Mamleros. ,
Excmo. Sr.: !Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 26 de márzo próximo pasado,
promovida por el sargento del 2. 11 regimiento de
Ferrocarriles, Eduardo Garda Socia, en súplica de
que se le conceda derecho preferente para se, des-
tinado al primer regimiento de Igual especialidad, en
el que causó baja con motivo de la reorganización
de dichos Cuerpos, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar Ja p~iclón del recurrente, pues aunque
la real orden circular 'de 4 de febrero de 1915
(C. L. núm'. 43), le toeI~e el derecho a .que
hace referencia, no lo ha solicitado dentro del plazo
que establece el artículo 8.11 de dicha soberana dis- •
posición.
De real orden lo 'dIgo a V. E'. para su conocimiento
y dem's efectol. Dioa guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid ro de abril de 1919.
MuBoz COBO
Sefior Caplt'll ¡eneral de la primera región.
M~oz COBO
Senor Capitán general de Ja cuarta región.
Senor Interventor. civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
lÚa dedos. .DIos ¡urde • V. E. aaachot dCM. Madrid 11
de abril de 1910.
MuRozC~








ccmo. Sr.: Vista la instancia IJromovida en 17 de mayo
6Jtimo por el Diputado a Cortes D. Antonio de Mora, ofre-
cieDdo ttrmloe en Huel.. y lo manifestado por V. E. en ea-
aitos de 11 de febrero y 22 de marzo del corriente do, el Rey
(q. D. r.) ha tenido a ~tJl aceptar ellOlar de referencia, con
edcnsión de 20.000 metros cuadrados y deStino a Iá edifica-
d6n de ClW1el para un bataUón de Infantería destacado.
es asimismo la voluntad de S. M. que se manifieste al ci-
tado señor Mora, por conducto de V. E., el qrado con q1le
ha visto el dc:sprendimitJltoe iatu& por el Ei6cito.
De real ordeD Jo di¡o a V. E. paa su c:oaodmieato 1 de-
oEXCI\1Oo Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 20 de marzo próximo pas.do, pro-
movida por el capit'n honorffico de Ingenieros (E. iR.)
retirado con arreglo a la ley de ti de ~et'o <le
1902 (C. L. nl1m'. 2~), O. Narciao Prat Mb, en
IOlicitud de que se le conceda el empleo honorffico
superior In~iato, como comprendido en el apartado
e) de laBa~ 8.- de la ley de 29 de junio del
ano próximo pasado (C. L. núm. 169), el Rer. (que
Dios gull1'de) se ha eervido acceder4 a la petiCIón del
intereudo; debiendo disfrutar en 'dicho empleo ta
antigüedad de 29 de junio ciUdo, segón dispOlle la
real orden circular de 20 de diciembre: último
(C. L. IJÚm'o 348).
De real ordeD IQ digo a V. E. para su coDOdmiento
y demfs efectos. 'Dioa rurde a .V. E. muchos doI.
Madrid 10 de abril de 1919,
MuBoz CoBO
senor Capit'n general de la cuarta región.
. Excmo. Sr,: Con arregl() a lo dispuesto en la
real orden de 29 de marzo próximo pasado (D. 0.. nú-
mero 72), el Rey (q. D, g,) ha teuido a bien disponer
I
qt:e el capitán. de Ingenieros del cuarto re~jmiento
de Zapadores, D. José Sanju'u Otero, que ha sido
mmbrado por el Ministerio de Abastecimkntos para
RESERVA . el cargo de Inspector delegado de dicho ramo en Bar-
celona, con arreglo al .artículo 24 del real decreto
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi- de 7 de dicho mes (Gaceta de Madrid núm. 69),
nilterio en 3 del ach'al, promovida por el teniente coronel de quede en situación de disponible en esa región, cau~n-
Artillería D. Francisco San Miguel y Rasilla, con destino en la do baja en su destino de plantilla.
Comandancia de Oran Canaria, en súplica de que se le con- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ceda el pase a la reserva en su actual empleo, con arreglo al y demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos af;:)S.
apartado dJ de la Base 8." de la ley de 29 de junio (Iltimo Madrid 10 de abril (le r919.,(e. L núm. lf>9), el Rey (q. D. ¡l.) se ha servido acceder a lo
solicitado por el recurrente, debiendo abonársele dnde 1.0 de
mayo próximo el sueldo de 600 pesetas mensuales p.r el 12.0
D@p6sito de teserva de dicha Arma, hasta que se organice el
regimiento de reserva de esa región, por fijar el citado jefe su
residencia en Santurce (Vizcaya).
De real orden lo digo a V. t::. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. MadÁd 11
de abril de 1919.
MuAoz CoBO
Sei\or CapiUn general de la sexta región.
Señores CapiUn general de Canarias o e Interventor civil de
Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
acuerdo con lo inlormado por tIC CoDleio Supremo, K ba
servido C01laderle licencia para contraer matrimonio CaD do-
lla Carmen dd Muo y SetL
De real ordellll0 digo a V. E.pára su' conocimiarto y de-
nW efectos. Dios ¡uarde a V. r.. muchos aftOl. Madrid 11
de abril de 1919.
Olmo MuAoz Coeo
Sdor Presidente del Cousejo Supremo de OUtrrl y Marina.
Seftor CapiüD general de la IeiUnda región.
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.' De real orden lo digo a V. E. para IU coDOCÚDieato
1 daDú efectOS. Dios pude a V. E. muctw. ...
Madrid 10 de abril de 1919. ..
. Muaoz Coeo
Seftor ...
NOTA.-La descripción detallada del material salU-
tario a que se refiere esta real orden; se publi(:ar4.
con ella, en la «Colección Legislativa-.
MATRI MON (OS
Excmo. Sr.: Accrdiendo a lo solicitado P.<'r el comandan-
te de Ingenieros, ccn destino en la InspecCIón de Industrias
de la octava región, O. Lorenzo Pe<1rd y Vida), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por es: Consc:jo
Supremo fn 10 del presente mes, se ha ~ervido concederle li-
cencia pilra conlrur matrimonio con D.- Maria de los Dolo-
res Jim~nez Tadin.
De rt~ orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y fi-
nes comllgulcntu. DIOS guarde a V. E.. muchos años. Ma-
drid 11 .de abril d~ 1919.
OlEOO Mu~oz Coso
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari:'!a.
Señor C~piün Iteneral de la octava rc¡ión.
Excmo. Sr.: .Conforme a lo solicitado por él sar...
gento de Ingenieros Jos~ Sándtez ~rnándel, con
desti¡w en el tercer regimiento de Zapadores, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 27 de mano próximo pa-
sado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.' Guillerma Guti~rrez Cepa. .
De real orden'lo digo a V. E. para su conocimiento
y fine. consiguiente.. Dio. Juarde a V. E. much~
allos. Madrid 10 de abril cJ4= 1919.
Orwo'MuAoz ColO
Se40r .presidente del Con!eJQ Supremo ~e Guerra 1
Marina. '.




Excmo. Sr.: Conforme a lo sol¡'citado por el far-
macéutico primero de Sanidad Mi itar. D. Plo Font
Quer, supernumerari.o sin sueldo en la cuana re'1
gión, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infori
mado por ese Consejo Supremo en 27 de marzo pró-
ximo pasaáo, se ha servid<> concederle licencia para
contraer matrImonio con D.. Emilia Clvit Beflfort.
De real orden lo digo a JI. E. para su conocimiento
y demás efeCtOs. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de abril de 1919. '
DII~oo Mu~oz CoBO .
SeftorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seflor Capitán general de la cuarta región.
• f
•••
SeCClI! CI Jundat aSillas IlIenla
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este 'Ministerio en 2 I del mes próximo pasado.
promovida por el capitán honorífico, alférez de In-
fanterla le. R.), retirado por Guerra, D. Jesús Váz-
que¡ Rivas, en súplica de que le sea concedida licencia
ilimitada para Buenos Aires (Rep~bhca Argentina)
y Brasil, el Rey (q.. D. ¡t.) se ha. servido. con-
ceder al interesado la hcencla que soliCita ; debIendo,
caso de corresponderle el retiro fon~lo durante .su
permanencia en el extranjero, cumplir cuanto dIS-
pone rara las clase. pasivas <¡pe se hallan en este
caso e reglamento de la Direcd6n General de dichas
clases, aprobado por real orden de 30 de julio
de . 1900, inserto en la Q4Ctt4 de MtId,ld de 5 de
agosto SIguIente. ,
De real orden lo di¡o a V. E. para su conodmlente
y dem4s efectos. Diol guarde a v.. E'. muchO' a••
Madrid 10 de abril de 1919.. " . .
Muaoz C08Q
Setlor Capn'n general de la octava región.
Sellor Interventor civil. de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec.os. .
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.~), de acuerdo con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
O~den de San Hennenegildo, se ha dignado coo·
ceder a loa Generales, jeTes y oficiales ([el Ej~rcitQ
y Armada comprendidos en la siguiente relación, que .
da pri9Cipio con D. Mariane) Canfona Bosque y ter-
mida con D: Fernando Alvares de la Campa y Aru-
miT, las pensiones en las condecoraciones de la re(c~
rida Orden que se CJWresaa, con la antigüedad que
a cada UDo se sedala.
De real orden lo iligo a V. E. para su coDOcimieato
y demás efectos. Dios guarde a .V. E. muchos aJIos.
Madrid fO de .abril de 1919. t
Otroo Mu~oz Coeo




Sdor Intervelltor civil de Guerra 1 Marina y llel
Protectorado ~D Marrue,os. I
MATERIAL' SANITARIO
I
Circular. Excmo, Sr.: A propuesta de la Comisión
de reforma del mate.'~1 sanitario del Ej~rcito' y
en vista del resultado obtenido en las experien-
cias llevadas a cabo con el JD<ldelo de motocicleta
provista de chassis portacaJitillas, coostruklo en la
Bri¡rada de Tropas de. Saaki.. MiJitar, as( colJioi
de los informes emitidoS por el Estado Mayor Cea·
tral del Ej~rci:to y JUDta Facultativa de Sanidaq
Militar, el Rey (q. D. J.) ha tenido a bien declarar
reglamentaria la motocicleta -qoit musís portacami-
lIas para el transporte r'pido de enfermos y heri-
dos, debiendo ajustarse dicho manis a las carade-4
rlsticas que a oontiauacwn se especifican. Es ..imis-
IDO la voluntad de S. M., que el Parque de Sanidad
Militar proceda con urgencia a formalar: propuesta
de adqu~ici6n de un ejemplar de motocicleta 0011
el referido chassis para cada UDa de laS ambulancias
cHvisioaarias proyectadas por el menCIOnado Estado
Mayor Central del Ej~rcito.




















AnIu o t¡utrpOs I!mpleol SItad6a N o M B R f S CondceoradoDa aaD&l fecha del colIJo Rec'6D Rnldellcla o ..tillO
. Dla Mea Alo Ip';;tcu •
_____I -'"'_I I-----------I----III-I--~-- .
Inf.' M.rina ••' .• Oral. brigada.. Resuva •.••. D. Meriano Cardona Bosque ..: ••...... Oran CJlI% •• 14 agosto ••. 1918 2.500 1 sebre. 1918. 3.
a
Murcia.
Armada Contralmirante.. ld~ »Alonso Morgado)' Pi.ta da Veiga ..•. , Idem.:. ~ 8 ~o~re 1918 2.500 1 dibre. 1918. 1.: Madrid.
Infélterfa. •••••• T. coronel •••••. ActIva ..• ,. »José Aodradc Onilchilla •••••••••••• , . 1 1IIltO ••••• 1918 1 agosto 1918 2. Reg. Extremadura, 15.
Armada ..••..• Capitán!.•••.••. Idem ... , ... »~uelCaldcr6a Hostos........... . 17 agosto... 1918 11 sebre. 1918. 2.: Apostadero de eAdiz.
Idfanteria..••.•• Corone!, ..••... Reserva..... .,Jwm DatIle OabarDet .••••.',......... 28 octubre.. 191& 1 nobre. 1918 4. Zona de Barcelona, 27 •
lnienierol .••.. T. coronel .•.•.. Activa...... »Alfonso Rodriguez Rodrlguez ••....• p'a_ 10 Dobre.... 1918 1 r>nn 1 dibre. 1918. l.
a A~d~~te campo I'al. 7.a
. ¡............ .1.\1\1 dIVISIón. .
Ouardia Civil Otro Idem A¡ustfD L6pczV"mjoy :.... 10 dicbre 1918 1 enero 1919. 1.
a
l.er Tercio.
Caballeria COronel. .••...• ldem ...••••• Pedro Aral Rod.rf&aez.............. 31 ldem 1918 Idem ·. I.
a
f. M. C. del Ei&c1to.
E.M. del Ellrcito Otro Reserva JUID VUlmea1 Serrano. 2 enero 1919 1 febro. 1919. 2.' Sevilla.
Infanterla T. coronel..... Activa...... • Carlos Alonso de Catro... 18 sepbre 1917 1 j"Uo 1918 • l.' Zona de Madrid, l ..
Artlllerf Com.ndante Id~ » ~dro VtgDau Lattano.... 29 dicbre 1917 Idem........ l.' 2.° bó~. deposici6n.
I!. M. del EJ~rdto T. coronel •••.. Idem ••• ••. • O~orio Crdmd J L6pcz del Hoyo. 8 enero •••. 1918 Idem... ••..• La DepÓSIto de la OtW'ra.
Idm Otro Idem Carlos Roa y MeDáldez............ 8 ldem 1911 Idem........ l: l.' divisi6n de Cab.-
Infanterla Otro Idem Ricardo CabriDetyl Navarro ....... 8 ldem 191f dem. 4.
a
Zona de BarceloDa, 27.
IdeRl ...•.•.•.• Capitán ••.•••• ldem....... • Juan Oonúlez SanJUl'io •• ,. ••••.•.. 8 Idem..• :. 19tE Idem · Larache. Corn.- general de Laracbe.
Artillería ••••••• Comandante •.•• Idem •..•••• • Antonio MorMo Rodr{¡uu. •..••.. 8 fdem 19H rdem... •••. 2.
a
4.° dep.o de reserva.
ldem.! Capitán Idem Luis Cerezo FemiDdez............. 8 ldem 191E dem........ 2,a Idem. .
Armada •.•.'.. Capitán corbeta. Idem ••••••. • Alvaro Ouitiin Delg3do............. 21 mano .•• 191a Idem........ l.' Disponible.
ArtiIlerfa ....... Comandante.... Idem ....... Pedrodelrizar.1Avil~..... ....... 1 julio..... 191a l.gostol918 r>.a ll.o re¡. Art.a lig.'de camp'a
Armada•••.•••. Capit4n corbeta. Idrm •..•••. • Rafael P~rez y Ojeda ....••.••.•.•.. Cruz....... 23 ídem..... 1918 ()()() hdem ~... ., 8.' A bordo Espalla .Marfn••
InfanterfL ...... Comandante ...... Idem • ...... • Francisco Labarp Cuenca.. 7 agosto... 191 1 sebre. 1918. 4.
a
Zona de Barcelona, 27.
Ouardia Civil. •• T. coroneL ..••• Idem . . . .••. »Vicente TolDá llSOl......... . 31 fdem... , 191 ~dem. ••••.• 4.a 21 Tercio.
f. M. ddEI~rdto Otro ........•• Idem .•..•.. • JoaqulD Solito Larrea ...............' .18 sepbre... 191 I ocbre. 1918 l.' Dep6~to de la Ouerra.
Carabineros Capitán Idem Juan Arrabal Cuevas... 250ctub·re .. 191 1 nobre. 1918 4.' Disponible.





ballerf•..•.• Comandante ••.. Idrm....... • t:dnardo Vdasc:o Martín ..•••..••.•• 8 dibre •..• 19H 1 enero 1919. 7.
a
13.- dep.o reserva.
Ouardia Civil Otro .••...•••• Idem ...•... t Aatonio EscoMdó 0oogora.......... 22 idem..... 19H Idem..... ó. 5.
a
7.° Tercio..~fanterla T. corond•.•.•. l!km •••••.. • Domingo Batel Meslres. •.•••.•.• • . 3 enero... 191~ I febro. 1919. 4.a Re¡. Iwuchan., 28-.M.delfj~rcito Otro Idem femandoAlvarezdeJaCampayArumy 7 ldem 1919 Idem........ 4.- Capitanfagenu.al.



















Excmo. Sr.: ,por haber cumplidO! en 7 de enero J
del corriente ailo la edad reglamentaria para el re-
tiro fonóso el aturez de 'nfanterfa (E. R.), reti- ~
rado por Guerra, D. Agustfn ExpósitO! Expósito1 el 1Rey (q. D. g.) lIa teoidIIJ a bien clísponer cause oaja .'
en la a6mina de retirados de ese distrito pOI' fla 1
d~1 citldo mes de enero, y que' deede 1. 11 d!N si- ¡
Excmo. Sr.: El Rq (q. O. g.), de acuetdo con fo fllfonaa-
do por la Asamblea de la Real y Militar Orden de san Ha'-
menegildo, ha tenido a bien conceder el lupector .fwaIac:&I-
tico de scgtlnda clase de Sanidad Militar, O. Blrtolom~ Aldea-
nueva Panía¡ua, fa cruz y placa de la referida :Orde", con la
antigüedad de 7 de marzo de 1918.
De real orden lo di¡o a V. E. p"'a su cODOcimíeítto '1 de-
mAs dectoa. Dios I'W"de a V. E. mucbos dos. Madrid 11
de abril de 1919.
Olmo MuRen ColO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouura y Marina.
Señor Capitin genft"al de la primera región.
Exano. Sr.: .por cumplir en 21 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro foczo¡so el plpi-
tin bonorui~ teniente Jie Infantería (E. R.), re-l
tirado P9r Guerra, D. Diego MoralesPérez, el ReY'
(q. D. g,) ha teniijo a bien fJisponer cause baja
en la nómina de retirados de esa región por fin del
corriente mes, y que desde 1 ..0 del entrante de
mayo, se le abone, por la Delegaci.6n de .Hacienda
de la provincia de Milag.. el haber de 168;7. S pese-
tas mensuales que en definitiva le fué asignado por
real orden de 19 de mayo de '903 (D. Q. núm. 1°9),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, como comprendido en la
ley de 8 de enero de '902 (C. L. núm. 26). ;
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
1 fiaes consiguientes. Dios guarde a V. E. mudtOfl
afios. Ma<irid lO de abril de 19'9.
, MUBOZ ,5:óao
Seftor Capitán general de la segunda región.
Seftores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor





Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer dos plazas de teniente ayudante de prole-
sor en la Academia de Artilleria, anunciado pOI' real
·orden de 17 del mes de febrero próximo¡ pasado.
(D. Q. nUmo 40), el Rey (q. D. g.) ~a tenido a biel\
designar para ocuparlas, en el orden que están .anun-
ciadas, a los de dicho empleo y Arma D. Ricardo
Guevara Lizaur y D. Ramón Pefta Alonso, que ac-
tualmenre tienep sus destinos,. el primero, en la Co-
manldancia de Artillerla de !.arache, y el segundo,
en el regimiento de Artillerfa de posición.
Pe real orden 10 di¡o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ,guarde a. V" E. mudt08 atlos.
Madrid 10 de abril de 1919.
. MlJ1ItO'Z CaBO
Seftores Capitin general de la séptima región y Co-
mandan~e genera! de Laracfte.
Se60rea Interveator civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marrueoos y Director de la Aca-
demia de Artillería.
•• I
Excmo. Sr.: Viata la instancia promovida por el
soldado del a~ptimo regimiento de Artillerra hgera
de campafta, Daniel Delm', Sanz, en IOlicitud de que
le le devuelvan las 7 So pesetas que ingresó por el
primero y stgundo plazOfl de la cuota militar; y te- .
niendo. en cuenta que el interesado se incorporó en
la concentración de los mOlZOS de su reemplazo al
citado cuerpor en el que permaneció prestandO! elservicio que e ha correspOlldido, como acogid,o al
articulo 267 de la ley de reclutamiento, hasta el
28 de noviembre último, en que fué declaradO!inr
útil total por el Tribunal médico militar de la regi6n;
considerando que el depósito! de dicftos plazos. le CO-,
rrespondió verificarlo, el primero antes del, sor-
teo, y el segundo en 106 .meses de agosto o sep..
tiembre de 1918, según dispone el articulo 443 del
reglamento para la aplicación de la citada .ley, es-
tatido, por tanto. verlficado dentro de las épocas.
correspoodientes y antes de ,su nueva clasificad6Q'
de inutilidad, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-,
estimar la indicada petición, coa arreglo ,al aníah
lo 284 de la rderida ley. . 1
De real orden lo digo a V. E. para su oonocillJiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de abril de 19'9~ \
, MUBoz CoBO ,
Setlor C.pitú geDeral (le la cuam región. • .
RECLUTAMIENTO Y ItEEMP'cAZO DEL EJERCITO
-
Ildieate de feblrero le. le abone.. previa IiquJdadcSa
ae haber, por la Delepci6a de Hacieada dé Bale&-
rea, el. de 146,2 S p~ snealUalea que ~ def~
nitiva le fué asignado por real orden de n de agos-
to de 1<)02 (D. O" alÍm. (91), de acuerdo coa lo
i'lJformado pOlf el Coa8ejo Supremo de Guerra '1
Mariaa, como cempreadidO en la ley de 8 de enero.
de '902 (C. L. núm.•~). .
De real orden lo digo a V. E. para lu (XJnocimieato
y fines CODsiguientes•. Dios guarde a V. E. m.moe
aftOSo Mac1ríd lO de abJil de 1919. ,
MuRoz CoBO
Seftor Capitin general de ·Baleares.
Setlores .rresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interveator




Excmo. Sr.: .Por haber cumplido en 9 del. mes
actual la edad reglamentaria para el retiro fOrJc*l
el caplt'A -honorffi~ teniente de la G~ardia Civil
(E. R.), retirado por Guerra, D. Andr~. Zamora
Mirasol, el Rey (q. D. g.)' ha tenido a bien diapo;.
ner caule Daja en la nómina de retirados de ela re-
gi6n, tercer Tercio de la Guardia Civil, por fin del
QOrrlente me., y que delde 1. 11 del entrante ckl
mayo, le le abóne, pOr la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona, el 'haber de 168,75 pe-
tetaa mensuale. que en· definitiva le fu~ a.ignado por
re.lorden de 2 de enero de 1908 (D. O. n6m. 3),
de acuerdo con lO! informado por el Conaejo Supre-
mo de Guerra y Marina, como comprendido en la
ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V" E. lI1uchO&
aftoso Madrid 10 de abril de '9'9.
MUA'o~ CoBO
Sefior Capitán genera¡ de la cuarta región.
Sefiores 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente: gaIeral militar e Interventor
civil de {;aerra y Marina y del ProtectoradO! en
Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ,
$C)ldado del regimiento de húantería AndaluCÍa nl1- 1
1
mero 52, Manuel ·Pirez Taboada, ea solicitud de
ser trestinado a uno de 108 Cuerpos de la, octava
regHSn, por creerse con derecho a ello al haber sido
su6stituido del servicio en Africa, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la indicada petición, por
carecer de derecho a lo que solicita el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de abril de t 919.
M\Jfaoz CoBO
Señor Capitán general de la se~da región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida for el
soldado del segundo, regimiento de Artillería ligera
de campal\a, Francisco Andenis Raimundi, en solicitud
de que le sean devueltas las 500 pesetas que de-
positó en la Delegación de Hadenda de la provincIa
de Darcelona, según carta de pago núm. 243, expe-
dida en :z 1 de agosto de 1918, para reducir el tiem-
po de servicio en filas; y teniendo en cuenb que
al interesado le fueron denegados 103 indicados be-
neficios por haber verificado el ,mgre:o .citado des-
pués de elCpirado el plazo que <>'orgaba la ley de
Amoist!a oe 8 de mayo último, el Rey {q. D. g.)
se ha servido resolver que se devuelv3n las 500 pe-
setas de referencia, las cuales percibirá el individuo
que efectuó, el depósito o la persona apoderada en
forma legal, según dispone el artículo 470 del re-
glamento dictado para la ejecución de la ley de
reclutamiento. t
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
y demb efectos, Dios guarde a V. lE. muchos aftoso
Madrid 10 de abril de 1919. .
• Ml!BOZ Coso
Seftor Capitán general de la primera región.
Seilores Intendente geoeral militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por An...
tonio Martfnez Rodríguez, vecino de esta Corte, calle
de Jorge Juan núm'. 74 (tienda), en solicitud de
que le le autorice para acogerse a 108 beneflcio!t
del capftulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido deseltimar dicha
petición, por ba6er expirado. el plazo .que otor¡abar
la ley de Amniltla de 8 de mayo IUtlmo (D. Q. nl1..
mero toS).. ( .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem'l efectos. Diol parde a V. E. mucboa 11101.
Madrid 10 de abril de 1919.
Mut'oz ColO
Setior Capit'n general de la primera región.
--
Excmo. Sr.: Vista fa instancia que V. E. curSÓ
a este Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimiento Lanceros de Espafta, 7. Q de Caballeda, lau- .
rentino González Ramoe, en Eolicitud de que se le'
apliqu~ &06 beneficios del cap:tulo XX de la ley:
de r(dutaaliento; y teniendo en cuenta que el in-:
teresadb presentó 'antes de la incorporación a filas
de los mozos de su reemplaro el certificado de ap-
titud militar, el Rey' (q. D. g.) se ha, servido ac-
-ceder a la petición de referencia; debiendo pres-
tar su servicio el aludido soldado en la brigada de
tropas de Sanidad Militar, Cuerpo que había elefido.
De real orden lo digo a V. E. para su couocimlento
y demás efectoS':. Dio" guarde a. V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de abril de 19'9. ,
M\Jfaoz CoBa
Seftor Capitán general de la sexta región.
Sedor Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curlÓ a
este Miafsterio, p,romovida por D. Juan Muro Pe.,
rea, vecino de V.llanueva de Alc:ardete .(Toledo), ea.
solicitud de que se le apliquea. a su hijo, el soídado
del cuarto regimiento de Zapadores Minadores JOIé
Muro Santos, los beneficios de la real orden cir-
cular de 13 del mes próximo pasado (D. O. nú-
mero 59); y teniendo en cuenta que este individuo
reune las condiciones que exige la citada soberan~
písposición para que se le otoTgUe.n los beneficIOS
del cap;tulo XX de la vigente ley de reclutamiento.
ei Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a la petición
de referencia; debiendo prestar su servicio el alu-
dido soldado en el J'egnniento de Infantería Sa-
boya núm. 6, Cuerpo que ha elegido, y siendo de
su cuenta los gastos de viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. 'muchos allos.
Madrid 10 de abril de '919.
Muftoz Coso
Sedor Capitán general de la primera región.
Seftor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por D. Emilio Muro Pe-
rea, vecino de Villanueva de Alcardete (Toledo). en
solicitud de que se le apliquen a su hijo, el soldado.
del regimiento de In(antería Alcántara núm. 58, Ma-
nuel Muro Vara, los beneficios de la real orden
circular de 13 del mes próximo p:lsado (D. O. nú-
mero 59) j y teniendo en cuenta que este individuo
reune las condiciones que exige la citada soberana
disposición para que se le otorguen los benefietos
del capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento,·
el Rey (q. D. g.) se ha iervido acceder a la peti-
ción de referencia; debiendo prestar su servicio el
aludido soldado en el regimie'lto de Infanterla León
núm. 38, Cuerpo que ha elegido, y siendo' de su
cuenta los gastos de viaje. i ,
De real orden 10 digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Djol guarde a V~ E. muchOl aftoso
Madrid 10 de abril de 1919. '
Mu1ltoz COBO
Sellor Capitin general de la primera región.
,
Sellor Caplt'n general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a elte Ministerio en .2 del mel próximo pas.d«>. IDI- ,
truldo con mOltivo de haber alerado, como IObreve-
. nida despuel del ingreso en caJ., el ..-oldado Francilal'
Berenguel Mallas, la excepciÓn del servicio militar
activo comprendida en el caso legundo del .rticulo 89
de la ley de reclutamiento; y resultando queja
citada excepción ya existla en el acto de la clasifl....
caci¡6n y dec1arati6n de sold,dol del reemplazo a
que pertenecC\ y qu,e al DO haberla expuesto entooces
se ooasidera que renunció a 101 beneficioe de .a
misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cpn lo pro"
puesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provlDcia de Almerfa, se ha servido desestimar,
la excepcion de referencia, por no ,estar compren.,
dida en las prescripciones del a"{culo 93 de la le"
indicada.
De real orden 10 digoi a V. E. para su coDocÚQiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mudt06 aftoso
Madrid 'lO de abril de 1919.
M\Jfaoz C080
SeAor Capitán general de la tercera rerión,
Excmo. Sr.: Vista J-l instancia que V. E. cun6 a
este Ministerio, promovida por d soldado de la caar-
ta compaftía a~ la brigada de hopas de Sanidad Mi.




Exaoo. Sr.: Vista la instucia promOlVida por ea
tenieate Vicario de legunda dase del Cuerpo Ec~
sristico del Ejército, coo destino en la TenenCIa
Vicaria de la tercera región, D. Gumersindo Ariu
Fraga, en súplica de -que se 'Ie conceda el pase a
situación de reserva coo los beaefici06 que ~r­
minan lOS apartados e) y e) de la Base 8.a de la
ley de 29 de junio último (C. L. núm. 169), () en
su defecto el retiro para Viga (Pontevedra), el Rey.
(q. D. g.), ofdo. el parecer del Consejo 'Supremo
de Guerra y Mariba, se ha servido desestimar la
petición del interesado por lo que respecta al pase
a la reserva, con arreglo a lo que determi'na eJ
apartado !) del eplgra:r~ «Situación de Generales.jefes y oficiales de la expresada Base; concediéndole
el retiro para el expresado punto, con el empleo de
teniente Vicario de primera y baber mensual ~
750 pesetas, cuya cantidad le ser' abonada por la
Delegación de Hacienda de la provincia de .Ponte-
vedra, a partir de 1. Q de mayo próximo . Es al prol-
pio tiempo la voluntad de S. M.• que el expresado
Jefe cau'se baja por fin del corriente mes en el
Cuerpo a que pert~ece.
De real orden lo digOl a V. E'. para su CIOnocfmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'ios.
Madrid 10 de abril de 1919. ;
MuRol COBO
SeflorProvicario General Castrense.
SefloresPresidente. del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitanes generales de la tercera y oc-
tava regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del .Protectorado en Marruecos. I
..-....~....., .............74!1... : ..... -.-....,. ....._,.... -.-
IlIteldendq Goeralltllltar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: "El Rey (q. D. go') se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este
Ministerio en 20 de noviembre dltima. desempeftadaa
en el me. de octubre anterior, por el personal com-
prendido en la relación que a continuación se Inler-
ta, que comienza con D. Tomá. Martl Morer y coa-
cluye con D. Ramón Guardlola Carasa, dec:&arlndoln
indemnlzable. con los beneficlM que sellalan ja. ar-
tlculos del reglamento que en la misma se expre-
san, modiflc:ai1ó por el apartado d) de la base I l.-
de la ley de 29 de Junio 111tlmo (O. ~. nl1m. 169).
De real orden Jo dl¡o a V,. E. para su conocimiento
y fine. consiguientes. Dlol ¡uarae a V. E'. mucho.
atiOl. Madrid 20 de febrero (le 1919. .
MuRoz Co8O
Sedor Capltin Jeneral de la cuarta re¡i6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y MuIDa Y aet
,Protectorado ea Marruecos.
MUl'OZ CoIlO
Seftor Capitán ¡eneral de la segunda re;i6n.
litar, Ramón oPerenó Miquel, en lOIicitud de qUli'
le le devuelvan las 350 pesetu· que ingreseS por el
segundo plazo de la cuala militar; y teniendo en
cuenta que el interesado se incorpOC'ó en la concen-
tración de Jos mozos de su reemplazo al citado
Cuerpo, en el que permaneció prestando el servicio
que le ha correspondid~ como acogido al articulo 267
de la ley de reclutamiento, hasta el 28 de septiembre
último, en que fué declarado inútil to.tal por el tri-
bunal médico-militar de (a región; considerando que
el depósito del segunáo plazo 1e correspondió ve-
rificarlo en los meses de ag05tO o septiembre de 1917,
según 'dispone el artículo 443 del reglamento para
Ja aplicaClon de la citada ley, estando, por tanto, ve-
rificado dentro de la época corre;;J>.<>ndiente y antes
de su nueva clasificación de inutihdad, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la indIcada pe-
tición, con arreglo al articulo 284 de la., referida ley.
De real orden lo digoi a V. E'. para sl1' conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1919.
MuROl CoBO
Sel'ior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia' promovida por el
J:ecluta del cupo de instrucción, del reemplazo de 1918,
Santiago Jiménez Rojas, perteneciente a la caja de
recluta de Alcalá numo 5. en solicitud de que se
le devuelva el importe del primer plazo de la cuota
n¡ilitar, por no contar ron recursos para satisfacer.
los plazos restantes, el Rey (q. D. g.) se ha ser~
vido desestimar la indicada petición. con arreglo al
párrafo segundo del articulo 467 del reglamento p:lra
la aplicación de la ley de reclutamiento.
De real orden lo (li¡o a V. E. para su conocImiento
y demás ~fectos. Dios guarde a V. E. mumos aflos.
Madrid 10 de abril de 1919.
MuRol COBO
\
Seftor Capitán ¡eneral de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1918 Rafael Fernández Ro..
mero, perteneciente a la caja de recluta de Cádl:c nlÍ.,
mero 27, en solicitud de que le le devuelvan las
SOO pel~tas del pri'mer plazo de la cuota mlJitar.
por carecer de recursos para abonar los plazol res..
tantes, el Rey (q. D. g.) se ha servido delestlmar
la inaicada petición. con arre¡lo al articulo 467 del
re,glamento para la aplicación de la ley de recluta-
miento.
De real orden jo di¡o • V. E'. para su CIOnoclmiento
y demb efectos. Dlol guarde a V. E. muchos aftas .
. Madrid 10 de abril de 1919.
© Ministerio de Defensa
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Rec.laC.- S. QuiaUa, 47 Teniente •• D. Tomó Mutfn Morer•••••••
CaL AlfoalOJol, 15 •• Capltin •••••• Rafael Rodrfrues AdODi .•••
Idem•••• , •.•..• o, •.• Teniente. o. »C&ar GoDúles RaJD6 ••••••
Idem. , •.• o" ••••••••• M.O armero.. »Jo~DI.. Cailedo•••••••.••
Idem •..•••.••.•• II
Sanidad MU ¡comte. 1Il~'ID.Joaquta de Benito AJorfn •••
Idem , o, • .. Fam.° 2oo .• • Ramón Ouardl91a Cara•• o •
10 Y11 en.a. Gerona•••... ; ••••.•.••.• Cobrar Iibral1llento•••..•
14 Vich. ' •• Granollers. _..•••.••••••. Conducir caudales ••••..
10 J 11 (dem .... Barcelona oo.·.. .oo .... · tCObrar libraaaientos •••••
10 Y 11 delll •••• GranoJlers .•.• , •.•.•..••• PISar rerista armamento a
. , compaAlas destacadas •
Idem••.••••••..•••. T. cO,ronel •. • Carlos Boch Boch •.•.••.•• clem •••• Idem ••••••..•• ,........ evlstar compai'Ua. duta-
cadas .•••••••••••....•
Idem.•••••.•.••...• ' Caplt!n..... • Luis Yurlllo Suiler • . . . . . . . clem.••.• Idem................. •. Idem ..•••••..••••....••
ldem Reu., 16 .••.• ,.; Teniente ••. »~an Rabaneda Concjo..... • rceloDa •• , ..••..•. o" Cobrar libramientos.•... ,
Z.ona Reclut.o, 2S ••... Otro ••••••• » aCael Blasco BorftIuero -. atar6 •. Idem ....•..•.•••..••. o" dem •••.••.•. , •• , ••• ,.••
Idem • • • • .• •• • • • • • » El mismo., •..• o••• '.' •.• '. •• •• 24 dem •.•. Tarrl.a •••••.•...• ' . . . • • nducir cauda!es, •.. , ..
Idem Manrell, 29, Teniente D. Enrique Fern4ndes Correa. 10Y 11 MaDreA. Barcelona , ••.• Cobrar libramientos ....•
Idem .••.. o ••• , •• ,.. • El mismo•.•..,...... ,., ..•• ,.. 24 Idem •••• Villafranca•••.....•••••. , Conducir caudales •. ; .
Idem Urida, 30 Teniente D. Juan Chaves. Rodrfcues 24 Udcle Balaguer , dem , , o ..
Idem Otro »AlCredo Cullel Dlu._oo.... 24 ODa •. Olot .. o dem oo .
en. Tetuin, 17.· !ab.- Vet.o 1.0 , .. o • Jerónimo Garpllo Vara .... lO} 11 R.eus ... Madrid.................. ormar parte de ua TrI-
• bunal de oposiciones. .
Idem o•••••••••. Teniente.... »Juan Ellas Rojo 10 Y 1I dem. O" Tarragona .•. o•••• o•..•• , obrar libramientos •. ,.
I I °Cab - o» A t al P yri R . Vilfa DUe- . . Asistir a enfermos con mo-d. Trev 110, 26. . ., Cap. m~. •. n o o e ocamora •.. n .... , Vdlafraaca .. o•• ' O" ••••• tivo de epidemia gripal.
Idem ••••••• , •• O' ., •• Tealeate • •• »RaCael Jover Bedta.... ..•.• illaCran- -
, ea ••. ,. Barcelona '1 VillaCrallca .•. Cobrar lIbramieatos •....
9.0 dep. rva. Cab.-•••• CapiUa..... t Jo~ S4ncbel del Acuila Mar-
cos .•. o...• ; _... _. . . . .. 10 J 1I Reus .... Tatragona ..•....... , •••• ldelD ..•...... , ....•.••.
RClo Art.- lill:. clmp,-. Teniente •• o • Jos~ Carbooel1 Marco 10 J 11 .taró., Barcelona o.•...•• , •. ldem •....•••••.• , .•••.•
Com.- Arlo- Barceloaa. Otro....... t Pablo de Sirrap Juradlt 10 J 11 rceloaa Archeaa o......... Coaducir taada bai'listas
. esta regióa •• ; ....• , •.
4.0 Zap. mleadore•.•.. Tente.. mM. »Manuel Noriep MuilOl..... ubstituir m~dico de Treo
villa •••••••••••••.••
Com.- gral. In&s, ..... T. coronel.. »Saturaino HomedeslIom~ 10 y 11 ecoaocer locales en que
. ha de acuartelarse el 2.°:
.batallón de moa tala , .•
Idem ••..• o•.•....... 10tro •.•. 0 •• 1 t RaCael ~errer lIassanet .. , .110., IIllurida... ICervera y Tlrrep ..•••• , .1\Rec:onocimleat~ de edifi-
CIOS paJ:a ak>Jamlento de
"tropa, ..•....••.. , ...
Intervención Mil. ,ICom.o G.- 2.al • Arturo Landa de la Torre. ,110 J Ill1Gerona •• IFigueras , , OPasar revista de comisario





















































Madrid 10'de abril de 1919.-Mui\oz Cobo.
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda
y tercera regiones.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecO.. I
Lobóo (Badajoz) ••••• Enero, febrero y marzo. Ej&cito.
Idemy Ouar-
Torredonjimeno Ua&t) Mayo a Séptlembre...... dia Civil.
OUlIJ'dia Cí-
Santaella (Córdoba)... Octubre............... . vil.




Excmo. Sr o: Vista la instancia promovida por el ~
Alcalde ,Presidente del Ayuntamiento d~ Garachico o
(Tenerife Ji en súplica de que le sea abonado el im-
porte de os suministros hecbcis a fuerzas del Ejér- R
cito en los aftos 1917 y 1918, el Rey (q. D. go) s:I
ha tenido a bien acceder a lo solicitado; debiendo -
practicarse. la oportuna reclamación en adicionales a ::i
los ejercicios citad~ autorizando a dicha Corporación __
para que valore los suministro& de 1C) 17 al precio
fijedo para dicho afio, y los de 1918 al precio que C\I
haya setl.alado la Diputación protillcial, y, caso de
que ésta no haya seftalado ninguna. al citado precio !l'!
de 1917 que lIOlicita el recurrente. Los menciona- ..es
dos adicionales se justificarán con mpia de esta real :i
orden, y después de liquidadas ~. oonfOl'midad se ...
satisfarán CXlIIlO atención preferente, por ser de 'bu ...
que eon tal cariete!' enumera la virente ley de ,Pre- e-
supuestos en su artIculo 3.-¡· apartado letra e). ' ~
De Telal Mden lo digo a V. E. para SU maodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60l. ...!!
Madrid 10 de abril de 1919; . --
MuAoz CoBO -"
Seftor Capitin general de Canarias. Ji
·Excmo. Sr.:' Vistas ::::tancias promovidas pOr ~
los Alcaldes ,Presidentes de los Ayuntamientos- que -t
en la siguiente relad6cl se detllfán,. en súplica de . CG
dispensa de exceso de plazo para presentar a lIct\Ji- ~
dación recibos de suministros hechos a fuerzas del -"
Ejército y Guardia Civil en los meses. que 1ambién ~fJ
se citan, del ejercicio de 1918, el Rey (q .. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado; debiendo
practicarse las opprtunas reclamaciones en adiciona- ~
les a dicho ejercido, las cuales, después de liquidadas
de conformidad, deoerán ser satisfechas como aten-
ción preferente, por ser de las que con tal caráetler
enumera la vigente ley de ,Presupuestos en su articu-
lo 3. 11, apartado letrtl e).
De real orden lo di¡C11 a V. E:. para su ooDOcimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. Eo muchos a1\o8.
Madrid 10 de abril de 1919.
© Ministerio de Defensa
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Diol ¡uarde a V... amdIOI" ab' *adrid 5 de abril
de 1919.
DlSPQSClONES
• la ~e.~.y Secdoaea de ate MinilterJo
y de • DepmdeadM ceatrain. Scaor•••




Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se ha
~ervido djsponer que por el regimiento Cazadores de Trevi-
ño, 2~.~ de Caballeria! le destinen dos soldados que reunan
~ondlClones a la SccClÓll de Tropa de la Escuela Superior de
querra; !erifiándos~la. correspondiente alta y baja en la pró-
XIma rCV1sta de coml53no. .
Dios guarde a V... mucbos años. Madrid 8 de abril
de 1919.
el Jefe de la Sccd6n,
loaquln Agairre.
Señor•••
cicmos. SCñores ¿pitanes lCDeraJes de la pñmera Y cuarta
regiones e Interventor civil de Querra J Marina y:de1 Pro-
tectorado en Marruecos.
_.
Circular. El Excmo. Señor Miutstro de la Guerra· se ha
Sl:rvjdo ~isponer que los jdes de 108 cuerpos, centróll y de-
pendennas del arma de Caballería en que sirva al2Ún forjador
que desee pasar destinado al tercer Depósito de Caballos Se-
mentales lo pongan en conocimiento de esta Secci6n. .




CirCII[ar. El Excmo. Sdor Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el obrero filiado de la sexta Secci6n,
afecta al ~arque regional de Artilleria de Burgos, Luis Mart{-
nez Carticas, que figura en la relación inserta a continuación
de la circular de 21 de marzo atltqior (D. O. núm. (6), pro-
cedente de artillero del 11.- regimiento de ArtiUeria Ii¡era de
campaña. se entienda rectUicada en el sentido de que dicho
obrero procede del sexto regimiento de igual denominacióD'
pasando a prestar IUS serviciol, en concepto de deataauto. ai
Par~ue regIonal de Artüleria de Valencia.
O.os guarde a V.•• lIIuchos años.. Madrid :10 de abril
de 1919.
. . Bllefe 4el&8eoctóu.
loai Sousa
Señor•.•
Excmos. SdIores Capitanes Ileneralcs de la tercera y sexta re-
giones e Interventor. civil de Guerra y Marina y del Protcc-
'orado en Marruecos.
